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Til Belysning af Landbrugsforholdene i England.
T h e  C e n t r a l  a n d  A s s o c i a t e d  C h a m b e r s  o f  A g r i -  
c u l t u r e ,  der danner Bindeleddet mellem en stor Del af de 
saakaldte Farmers Clubs, og som ikke raaa forvexles med den 
engelske Agrarforening (National Agricultural Union), paa­
lagde i December f. A. s in  s t a t i s t i s k e  K o m i t é  at ind­
samle Materiale til Belysning af Landbrugets uheldige Stilling  
og Forslag til Forbedring af denne. Komiteen har paa et 
nylig afholdt Møde afgivet sin  Beretning, der bar nogen Inter­
esse ved det Bidrag den giver til Opfattelsen af Stemningen 
omkring i Landet, saaledes som den er kommen til Orde 
gjennem de forskjellige Landmandsklubber.
Beretningen indskrænker sig  nem lig til at give en 
Klassificering og Opsummering af de Meddelelser og Forslag, 
som den har faaet fra 4 4  »Farmers’ Clubs« i 25  Grevskaber 
(der findes i det egentlige England ialt 4 1 ,  foruden W ales), 
der ere lige lig  fordelte, dog mangle de to nordligste (Northumber- 
land og Cumberland). Flere af Meddelelserne skulle være 
meget omfattende, og Komiteens Forslag gaar ud paa, at 
Meddelelserne indsendes til forskjellige Regjeringsauthoriteter 
samt til den nedsatte kgl. Landbokommission. Dens forskjel­
lige A fsn it ere:
V i r k n i n g e n  a f  d en  t r y k k e d e  T i l s t a n d .
L a n d e j e n d o m s b e s i d d e r n e  have i de sidste 1 5 — 20  
Aar følt en betydelig Nedgang af det dyrkede Lands For­
pagtningsværdi, saa at det har været nødvendigt at eftergive
fra 5— 75 °/0 af Afgifterne. Skjønt disse Eftergivelser om­
tales i  saa godt som alle Meddelelser, opgives det dog kun i 
et Par Tilfælde (fra Cheshire), at en midlertidig Nedsættelse 
har fundet Sted; om en varig Nedsættelse er der intet Steds 
Tale. Salgsværdien af Jord er dog falden efter en lignende 
Maalestok.
F o r p a g t e r n e .  Skjønt mange af Meddelelserne inde­
holde statistisk  Materiale fra den paagjældende Egn, anser 
Komiteen det dog for lieldigst at meddele nogle almindelige 
Talstørrelser for hele Landet. De ere samlede af den nu­
værende kgl. Landbokommission og angive V æ r d i e n  a f f o r -  
s k j e l l i g e  K o r n a f g r ø d e r  uden Halm.
Gjennemsnit for Hvede Byg Havre Ialt
6 Aar £  £ £ £
1870-75 ............  31,021,000 18,820,000 20,423,000 70,264,000
1876—81 ............ 21,310,000 16,191,000 17,284,000 54,785,000
1882-87 ............  16,344,000 13.980,000 14,531,000 44,855,000
1888—93 ............  13,365,000 11,785,000 13,040,000 38,190,000
1894 .................... 7,650,000 10,543,000 12,700,000 30,893,000
Heraf ses, at Jordbrugerne oppebære 40  Miil. £  mindre for 
Kornafgrøderne nu end for 20  Aar siden. Dette hidrører delvis 
fra Formindskelsen af det dyrkede Areal, der i 1873  var næsten 
1 1 ,4  Miil. Acres mod 9 ,4  Mili. Acres i 1894 , men hoved­
sagelig  dog fra det betydelige Prisfald. D ette fremgaar af 
nedenstaaende Prisliste, ifølge hvilken Gjennemsnitsprisen for 
1 Quarter Korn var
Hvedb Byg Havre
fra 1870-75 ............  53 sli. 4 d. 39 sh. 6 d. 25 sh. 7 d.
fra 1888-93 ............ 31 - 4 - 27 - 1 - 18 - 6 -
første 8 Uger 1895 . 20 - 4 - 21 - 8 - 13 - 9 -
En Sammenstilling af Priserne for Oxe-, Faarekjød, Uld, 
Ost og Smør er given efter M e d d e l e l s e r n e  f r a  W e s t  
K i d i n g  (Yorkshire) og S w i n d o n .
Som Følge af Prisfaldet paa Korn ere, som det vil ses, 
over 4  Miil. Acres bievne udlagte til permanent Græs siden 
1873. Dette omtales næsten i alle Beretningerne, men en 
Udtalelse fra Darlington fortjener særlig at anføres som Ud­
tryk for mange af de andre. D et hedder heri:
»at s t o r e  A r e a l e r  e r e  b i e v n e  l a g t e  ud t i l  G r æ s ­
n i n g ,  m e n  s t ø r s t e  D e l e n  h e r a f  p a a  e n  u t i l f r e d s ­
s t i l l e n d e  M a a d e ,  m e r e  i d en  H e n s i g t  a t  b l i v e  d e t  
k v i t ,  en d  for  a t  f o r v a n d l e  d e t  t i l  g o d t  G r æ s l a n d .«
I  Almindelighed udtales det, at Landbrugets Indtægter 
ere lig  Nul. og at Forpagternes Driftskapital er svundet 30  
t il 50 ° /0.
L a n d a r b e j d e r n e .  For disse har Hovedvirkningen været 
en Formindskelse i Antal paa Grund af manglende Arbejde. 
Folketællingslisterne vise, at deres Antal mellem 1871 og 91 
er aftaget 28  °/0 i Storbrittanien og Irland. Dog føles Trykket 
mindre af de endnu værende Landarbejdere, idet Lønnen ikke 
er væsentlig reduceret. Nogle Meddelelser omtale dog en 
ugentlig Nedgang af 1— 2 shillings.
F o r s l a g  t i l  F o r b e d r i n g e r .
D isse ere i Komiteens Beretning samlede i en Del Hoved­
grupper fra a— æ i den Orden, i  hvilke de hyppigst findes 
omtalte i  Meddelelserne. A f dem skulle her nævnes:
a .  D e n  l o k a l e  S k a t t e b y r d e .  I  21 Beretninger ud­
tales det i Almindelighed, at Paaligningen af Skatter og Af­
gifter snares m uligt bør søges ændret overensstemmende med 
Agerbrugets forandrede Stilling, saaledes at de skulle fordeles 
ligeligere mellem Ejendom og Indtægter. Enkelte specielle
Forslag ero ogsaa fremkomne, saaledes foreslaa Berks and 
Oxons Chambers samt Wadlmrst Farmers’ Club, at Skatterne 
skulle lignes paa Huse og Bygninger og ikke paa det dyrkede 
Land, medens Cheskire Chamber mener, at Afgifterne til Lande­
veje, Skole- og Sundhedsvæsen samt Sogneraadsudgifterne kun 
skulle bæres af Jorden med x/4 Del, atter andre, at største 
Delen skal bæres af Staten. I  tre Meddelelser foreslaas det, 
at Skatterne skulle bæres lige lig  af Ejer og Forpagter og saa 
fremdeles; endogsaa en Skat paa Befordringen er foreslaaet.
b  og c .  J e r n b a n e t a x t e r .  Om disse udtale de fleste 
Beretninger, at den Fordel, som engelske Jernbaneselskaber 
yde fremmede Importører, bør bortfalde, og at det er af 
Vigtighed, at en Nedsættelse af Taxterne for Befordring af 
Landbrugsprodukter finder Sted.
d .  T o l d b e s k y t t e l s e .  15 Meddelelser foreslaa B e­
skyttelsestold paa indførte Produkter, 4  foreslaa »Beskyttelse« 
uden nærmere Betegnelse, medens 4  andre ville have Told paa 
indførte forarbejdede Varer. To (Darlington og Craven) vil 
have Told paa Byg, Hvedemel, Oxe- og Faarekjød, medens to 
andre (Cirencester og "W. Eiding) ville have Told paa Hvede­
mel. En vil have Told paa alle Varer, som kunne frembringes 
i selvo Landet, medens en anden vil have alle indførte kon­
kurrerende Artikler paalagte en Told, som svarer til de A f­
gifter, som Hjemmeproducenten svarer. En Meddelelse fore- 
slaar en vexlende Toldskala af 5 sh. for Quarter af Hvede, 
naar Prisen er under 30  sh. pr. Quarter, samt i samme For­
hold paa Byg, Havre, Majs og Hvedemel.
e .  B i m e t a l l i s m e n  er nu nævnet i 15 Meddelelser, 
hovedsagelig med den Motivering, som findes udtalt fra Nor­
folk, at da der er indtraadt en væsentlig Forandring i P ris­
forholdene paa Landbrugsprodukter siden sidste Møntkonference, 
anmodes Eegjeringen om atter at overveje det hele Spørgsmaal.
f .  » E e n t  01«.  9 Meddelelser forlange extra Told paa
01, som er brygget af andet end ren Malt og Humle, medens 
en vil have en Nedsættelse i Skatten for saadant 01. Fire 
ønske, at Bryggerne skulle angive, hvoraf deres 01 bestaar,
medens en vil have Told paa de Surrogater, der ved Brygningen 
træde i Stedet for Malt og Humle.
l i  — i .  F r e m m e d  K j ø d  o g  f r e m m e d e  P r o d u k t e r .  
En Snes Meddelelser forlange Forbud mod, at fremmed indført 
Kjød sælges for engelsk, og at dette søges opnaaet enten ved 
Mærkning eller ad anden Yej, —  ligesom  en Del ønsker det 
samme for alle fremmede Produkter.
q .  I n d f ø r t  K v æ g .  Nogle enkelte (tre) forlange, at 
alt fremmed Kvæg skal slagtes paa Landingspladsen.
De øvrige A fsnit indeholde en Mængde andre Forslag, 
saaledes om Forpagtningsafgiften o. s. v., der alle ere mere 
eller mindre kjendte (men deriblandt ogsaa saadanne Specialiteter, 
som Forslag om en Standard for Mælk, samt Forbud mod 
Pengelaan til højere Rente end 10 °/0), og Formanden for 
Komiteen, S ir  R i c h a r d  P a g e t ,  erklærede, at man ved Be­
retningen kun havde havt for Øje at fremlægge Udtalelserne 
fra de forskjellige Klubber uden selv at fremsætte nogen 
Mening. Han antog ikke, at Grænserne for Prisfaldet var 
naaet endnu, og for at kunne udrette noget maatte man des­
uden have et stærkt Parti i Underhuset.
A f den øvrige D i s k u s s i o n  skal blot fremhæves, at Mr. 
J a m e s  L o w t h e r  M .  P .  udtalte, »at skjønt det glædede ham 
at se, at Forslagene til Forbedring ved Produktion af Æ g og 
Syltetøj synes at være bortfaldne, saa var der dog Forslag 
nok tilbage af lignende tvivlsom Karakter, og han beklagede, 
at Landmændene skulde kævles indbyrdes i Stedet for forenede 
at forlange Ret og Skjæl. Indtil man opnaaede en saadan 
Beskyttelse mod al fremmed Indførsel, som kunde svare til, 
hvad Hjemmeproduktionen maatte bidrage til Stats- og Kommune­
afgifter, vilde de intet opnaa ved deres Forslag. Man havde 
fortalt dem, at de maatte have et Landbrugsparti i Under­
huset; alt, hvad der i Virkeligheden behøvedes, var, at Ud­
trykket for Landbrugets Ønsker blev fremsat klart og tydelig 
for Parlamentet. Man havde ogsaa fortalt Landmændene, at 
de maatte indrette deres Produktion efter Tidens Krav og op-
j  Sigter til et bekjendt Forsiag af Mr. Gladstone.
fordrede dem til Produktionen af P rag t, Smør og Ost. Men 
hvad skete? Saasnart de havde faaet deres K apital anbragt 
heri, dumpede Udførselspræmierne ned over dem baade fra 
Kolonierne og fremmede Lande. Spørgsmaalet om Udførsels­
præmierne var derfor af yderste Vigtighed og m aatte ikke 
tabes af Syne.«
Det vedtoges at indsamle Meddelelserne, som foreslaaet, 
tillige med saadanne, som yderligere m aatte fremkomme, men 
desuden a t der skulde udarbejdes en Frem stilling af, hvad 
man m aatte anse for at være mest nødvendig med Hensyn til 
Lovgivningsmagtens Indskriden.
